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1993 年− 1997 年　林間 SC レモンズ
1998 年− 2003 年　大和シルフィード
2001 年− 2003 年　弥栄西高校女子サッカー部
2004 年− 2007 年　日本体育大学
2008 年− 2016 年　INAC 神戸レオネッサ
2014 年　　　　　 シアトル・レイン FC（アメリカ／期限付き移籍）




なでしこリーグ 155 試合出場，60 得点
NWSL 86 試合出場，18 得点
《獲得タイトル》
1997 年　第 2 回全日本女子ジュニア（U-12）選手権大会第 3 位
1997 年　第 11 回全国少年少女草サッカー大会 優勝
2003 年　第 4 回ティファール・カップ レディース・フットサル大会
　　　　（全日本女子フットサル選手権大会）優勝
2004 年　第 13 回全日本大学女子サッカー選手権大会優勝





































NWSL 週間最優秀選手：4 回（2014 第 13 週，第 16 週，2016 第 11 週，2017 第 5 週）
NWSL 月間ベストイレブン：1 回（2017 年 5 月）
NWSL アシストランキング 1 位：1 回（2017）
《代表歴》
U-19 日本女子代表　2004 年 AFC U-19 女子選手権（中国）
ユニバーシアード日本女子代表　2005 年 ユニバーシアード（トルコ）3 位
なでしこジャパン
2008 年　AFC 女子アジアカップ（ベトナム）3 位
2010 年　AFC 女子アジアカップ（中国）3 位
2010 年　アジア競技大会優勝





2015 年　FIFA 女子 W 杯カナダ準優勝
2016 年　リオ五輪アジア予選
2018 年　AFC 女子アジアカップ優勝
国際 A マッチ 90 試合出場，20 得点






























































た．とはいえインカレがあるのは 12 月と翌年 1


















































































た．もう 1 点．もう 1 点．その 1 点が遠かった．
日本は銀メダルに終わった．いや，銀メダルを
獲得した．どちらの表現が正しいのか私には分か
らない．日本女子サッカーにとっては大きな大き
な銀メダル．でもやはり悔しかった．やっている
選手達は金メダルが良かったに決まっているが，
これが実力なのだ．金メダルが良かったが，これ
までやってきたことが報われた価値のある銀メダ
ルだったとも思う．
試合後，悔しかったが涙が出ることもなく，もっ
とどうすれば良かったんだろうとすでに試合を頭
の中で分析している自分がいた．それなのに少し
時間が経ってから，この結果に対する感情ではな
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く，今まで支えてくださった方々や応援してくだ
さった方々への感謝の気持ちが溢れ出して涙が止
まらなくなった．ホテルへ帰るバス車内での出来
事だ．このメダルは家族，友人，スタッフ，関係
者の皆様，そしてファン・サポーターの皆様の支
えがあって獲得することが出来たのだ．何より，
一緒に戦ってきたチームメイトたちに本当に感謝
している．W 杯の時もそうだったが，こんなに
心強いチームメイトたちと共に大好きなサッカー
ができることを心から幸せだと思った．
色々な感情，色々な景色に出会わせてくれたオ
リンピック．生涯私の心に刻まれることだろう．
夢に見ていたオリンピックの舞台は私の想像を優
に超える輝きを放っていた．
４．その後の人生
オリンピックが終わっても，またオリンピック
はやってくる．そしてオリンピックに限らず，私
のサッカー人生は続いている．
ロンドンオリンピックの後，国内で 1 年プレー
し，その後初の海外移籍を果たした．代表ではカ
ナダ W 杯決勝でまたアメリカに敗れたり，リオ
オリンピック出場が叶わなかったりと結果が出せ
なかったが，全ての経験が私の人生の糧となって
いる．現在はアメリカのリーグでプレーしていて，
5 シーズン目を終えたところである．まさかこん
なに長いことアメリカにいるなんて考えもしな
かった．
アメリカでのサッカー生活は毎日とても刺激的
である．上手くいかないことも沢山あり，英語で
伝えられずもどかしい気持ちになる毎日だ．（そ
れならば英語の勉強をしろというのは百も承知で
すができません．）でも日体大で鍛えられたので
ちょっとやそっとのことではへこたれない．何よ
りサッカーが大好きだから．サッカーを想う気持
ちは日体大でサッカーをしていたころよりも確実
に大きくなっている．
無我夢中でサッカーをして，チームメイトたち
に引っ張ってもらいオリンピックでメダルを獲得
することができたが，今振り返っても夢だったん
じゃないかと思う．いつまで続くのか分からない
サッカー人生で，この夢のような瞬間にあと何回
出会えるのかは未知だが，また出会う為に，私は
これからもサッカーと共に駆け抜ける．
５．後輩に一言
『死ぬこと以外はかすり傷』
私が好きな言葉です．言葉の通りです．死ぬこ
と以外はかすり傷です．やりたいことがあるなら
やりましょう．なりたい自分がいるならなりま
しょう．その為にはたくさん努力して，たくさん
チャレンジして，たくさん失敗する必要がありま
す．
人生は，良い意味でも悪い意味でも自分の思い
通りにはいきません（だから楽しい！）．プラン
はあってないような物です．大学生の頃，自分が
アメリカでプレーするなんて全く想像していませ
んでした．それが気付けばもう 5 シーズンアメリ
カでプレーしています．私の人生プランに海外で
プレーするという項目はなかったです．でもアメ
リカでのサッカー生活はとても充実していて今と
ても楽しいです．なぜ，プランになかったことを
軸に楽しむことができているのかというと，目の
前のことに全力で取り組んで来たからです．その
中で新たな自分の感情と出会い，その感情と向き
合い，「したい・やりたい」を実現させる為に行
動して来ました．何事も積み重ねの先にやりた
かったこと，なりたかった自分が待っています．
人生とはそれの繰り返しだと思います．
自分の可能性を信じて挑戦し続けましょう．可
能性は無限大です．人生一度切り，楽しんだもの
勝ち．全く“一言”ではありませんでしたが，と
にかく皆さんの挑戦を応援しています．
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